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Jesztl, J, Lencse, M: Társasjáték-pedagógia, Demokratikus Ifjúságért Alapít-
vány, 2018 
Jesztl József és Lencse Máté könyvét a De-
mokratikus Ifjúságért Alapítvány jelentette 
meg 2018-ban. Jesztl József szociálpedagó-
gus, aki 2003-tól részt vesz a Tudor Alapít-
vány tehetséggondozói munkájában. Az éle-
tében rendkívül fontos szerepe van a játék-
nak. Ehhez kapcsolódóan tevékenykedett 
különböző tehetséggondozó műhelyekben. 
Pedagógiai céllal számos képzési programot 
dolgozott ki intézmények számára. Több 
projekt keretében játékismereti tanfolyamo-
kat tart, ezáltal szociálpedagógusoknak és 
gyermekvédelmi szakembereknek is segít-
séget nyújt munkásságával. Jelenleg a Főor-
vosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat mun-
katársa. Lencse Máté elsősorban hátrányos-
helyzetű gyermekekkel foglalkozik. Ő szin-
tén képzéseket, tanodajellegű foglalkozáso-
kat tart a Toldi Tanoda keretein belül, mely-
nek szakmai vezetője, a Közterem program 
előkészítője, és a Taní-tani online folyóirat 
szerkesztője. Mind ezek mellett játékszer-
kesztéssel is foglalkozik. 
A könyv írói tulajdonképpen kísérletez-
nek a társasjáték-pedagógiával, újításokat 
igyekeznek bevezetni, ezzel egy úgyneve-
zett másik irányt mutatnak be a könyv olva-
sói számára, mindezt a pedagógia újragon-
dolásával teszik. A társasjátékokról már az 
I.e. 3000 körüli időkből is vannak feljegyzé-
sek. Az ókorból ismert játékok közé tartozik 
a sokak számára kedvelt sakk, vagy éppen a 
malom elődjének tekinthető játék is. Jesztl 
és Lencse szerint a társasjátékokban egy 
bábu vagy valamiféle szimbólumok összes-
sége reprezentál minket. Ebből az követke-
zik, hogy eredménytelenség esetén köny-
nyebb túllendülni a vesztett játszmán. A 
szerzők szerint a társasjáték-pedagógia a be-
szerezhető, abszolválható, nagyobb impul-
zust nyújtó játékok közül szelektál pedagó-
giai céljainak megfelelően, és ezek nem fej-
lesztő játékként jelennek meg. A társasjáté-
kok a belső motivációra építenek, és válta-
nak ki mind a gyermekekben, mind a felnőt-
tekben flow-élményt. 
A játék már ősidők óta jelen van a törté-
nelmünkben, azonban, ahogy fejlődik a tár-
sadalmunk, úgy alakul át a játékkultúránk is. 
Mindig azért játszunk, mert játszani jó, mert 
szeretnénk, ezt megtehetjük egyedül, vagy 
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társakkal, mindennek a lényege az, hogy él-
vezettel tegyük meg ezt. „A világ hat a já-
tékra, a játék hat a játszóra.” (96. o.) 
A könyv kulcsfontosságú része, hogy ne-
velési célokat határoz meg, illetve a nyolc 
alapvető kompetenciát elemzik ki az alko-
tók, és ennek alakíthatóságát veszik górcső 
alá, hogy miként, illetőleg hogyan lehet fej-
leszteni azokat a társasjátékkal. A gyermek 
tehát a játékok által nem visszamondható tu-
dással rendelkezik, hanem illetékesség szin-
ten fejlődik, és ennek következtében vehető 
észre a változás. Olvashatjuk, hogy a tanulás 
rejtetten, indirekt módon van jelen a játék-
ban, ez azt eredményezi, hogy nagyobb a 
motiváció a gyermekben, hiszen nem ráeről-
tetett tevékenységről van szó. „A játék az já-
ték, melynek megvan a maga struktúrája, a 
maga dinamizmusa, melyet a társasjáték-
pedagógia használ.” (28. o) 
A könyv nyolc nagyobb fejezetből, és an-
nak alrészeiből épül fel. A műben hivatkoz-
nak játékpszichológiára,-pedagógiára,-
mechanizmusokra. A mű elején részletes be-
tekintést nyerhetünk a játék közvetett, és 
közvetlen fejlesztő hatásaira, a motiváció 
szerepére, és arra, hogy a tanulási folyama-
tokban a fejlődés milyen módon van jelen a 
játék révén. A későbbi fejezetekben olvas-
hatunk a társasjáték-pedagógia alapvető el-
gondolásairól. Legfőbb gondolata ennek a 
fejezetnek a játék komplexitása. A játék fej-
lesztőleg hat a döntéshozatalra, a probléma-
megoldásra, a kommunikációra, a szövegér-
tésre, a matematikai képességekre, a sza-
bálykövetésre.  
A társasjátékos projekttel egy külön feje-
zet foglalkozik, amelyekben különböző 
szempontok szerint haladnak a szerzők. A 
projekt elsődleges feladata a motiváltság, és 
a megfelelő ösztönzés megtalálása. Jesztl és 
Lencse szerint fel kell térképezni az egyén, 
vagy a csoport adottságait, résztvevőit, azok 
érdeklődési körét, játékos szokásait, és ezek 
ismeretében kezdődhet el a munka, a célok, 
és a „fejlesztések” megvalósítása. Általános, 
és bonyolult célokat mutat be a könyv ezen 
része, felsorolás következik; általánosként 
szerepel a lekötés, a türelem, és a koncentrá-
ció formálása. Összetettebb célként emelik 
ki a matematikai kompetenciák alakítását, a 
kommunikáció, a szövegértés, az olvasás 
fejlesztését, valamint az olvasás motiváció-
jának edukálását. A pedagógus feladata a 
projektben a megfelelő felkészültség külön-
böző variációk esetére, a játékok kiválasz-
tása, és felkínálása, és a játék megtanítása. 
Részletes leírást kapunk arról, hogy a peda-
gógus, mint játékos, miként vegyen részt a 
gyermekek játékában, ehhez fő tulajdonság-
ként meg kell jelennie a példamutatásnak, 
amiből a jelenlévők tanulni tudnak, és meg-
felelő szinten el is tudják sajátítani. Mindig 
dilemma, hogy a gyermeket hagyjuk-e 
nyerni vagy se. Erre a könyv megfelelő ma-
gyarázatot nyújt számunka, inkább az esé-
lyek kiegyenlítésére érdemes figyelni. 
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Mindezt tehetjük az alkotó ötletelésével; 
például, a gyengébb, tapasztalatlanabb játé-
kos több erőforrást használhat fel a parti so-
rán, több, vagy értékesebb figura is a birto-
kában lehet. „Az előny megtartása arra ta-
nítja a gyengébb játékost, hogy amit kapott, 
amelyen lehetősége van, azt kamatoztassa 
semmi esetre se herdálja el.” (60. o) 
Átfogó képet kapunk a mérési lehetőségek-
ről, ahol a napló mechanizmus szerint 11 
mérési területet tartalmaz a könyv, melyeket 
1-6 skálára bontanak fel az értékelés szem-
pontjából. Többek között megjelenik a kihí-
vás keresése, ez azt foglalja magába, hogy a 
gyermeket érdemes megfigyelni abból a né-
zőpontból, hogy mennyire próbál ki új játé-
kokat, milyen lelkesedéssel teszi mindezt. A 
szabálykövetés, mint perspektíva, ez meg-
határozó szereppel bír minden játékélmény-
nyel kapcsolatban, bármely játéknál megfi-
gyelhető. A saját játékról alkotott kép tájé-
koztatja a felmérőt arról, hogy a magunk já-
tékáról mi a releváns véleményünk, ez a hét-
köznapi életben is fontos lehet, a reflektív 
gondolkodásra ösztönöz. A mennyiségek 
mintázatának felismerésének mérése alatt 
azt értik a könyv alkotói, hogy becsléseket 
végez a gyermek, valamit felismer, amik le-
hetnek halmazok, vagy éppen minták, eze-
ket számlálás nélkül képesek megállapítani, 
felismerni, ha megfelelően kialakult a ké-
pessége hozzá. A kommunikációs jelek fej-
lődése is megjelenik a mért területek között, 
itt a verbális és nem verbális jelek megérté-
sét strukturálhatja a mérő, ezen a területen 
nagyon fontossá válik a társak megértése. 
Jesztl, és Lencse szerint a mérési tapasztala-
tokat össze kell foglalni, és azokat pontokba 
szedni, majd elbírálni.  
Összegzésként megállapítható, hogy a 
kulcsképességek fejlesztése már kiskorban 
nagyon fontosak, a játék ebben nagy segít-
ségére van mind a szülőknek, mind a peda-
gógusoknak. Az életkori sajátosságoknak 
megfelelő játékválasztás számos területet 
fejleszt. Direkt és indirekt módon érhetjük 
ezt el a játék révén. A szerzők egy rendkívül 
hasznos alternatívát kínálnak a nevelési és 
oktatási intézmények számára. Azt gondo-
lom, hogy a világ fejlődésével párhuzamo-
san a pedagógiának is szüksége van a meg-
újulásra, amihez ez a könyv is egy új utat 
mutat. Érdemes ezt a kötetet valamennyi pe-
dagógiai szakembernek elolvasnia a fejlődé-
sük és a pedagógiai céljaik megvalósítása 
érdekében. 
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